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В связи с вероломным нападением фашистской 
Германии на советский союз 22 июня 1941 года 
страна была поставлена на грань физического вы-
живания. при этом залогом грядущей победы ста-
ли: преодоление дезорганизации государственного 
управления страной в начальный период войны, 
способность руководства страны мобилизовать все 
силы и ресурсы, обеспечить единство фронта и тыла, 
консолидировать общество и государство на проти-
востояние врагу. 23 июня 1941 г. был создан чрезвы-
чайный орган высшего военного управления – став-
ка Главного Командования (позже сВГК), которая 
обеспечивала единство военного и политического 
руководства. 1 июля был образован Государственный 
Комитет Обороны (ГКО), сосредоточивший всю пол-
ноту власти. 
22 июня в 12 часов дня В.М. Молотов выступил 
по радио с официальным обращением к гражданам, 
сообщив о нападении Германии на сссР и объявив 
о начале Отечественной войны. И сразу же 23 июня 
была объявлена мобилизация военнообязанных 14 
возрастов (1905–1918 гг. рождения) в 14 военных 
округах из 17. по инициативе партийных организа-
ций Ленинграда началось формирование дивизий на-
родного ополчения. 4 июля ГКО принял постановле-
ние «О добровольной мобилизации трудящихся 
Москвы и Московской области». Народное ополче-
ние Москвы составило 160 тыс. чел. (всего в РсфсР 
– около 1 миллиона чел.). Мобилизация в стране про-
ходила в обстановке высочайшего патриотического 
подъема. Так, к 1 июля было мобилизовано 5.3 млн. 
чел., к концу же 1941 года – свыше 14 млн. чел.[1]
23 июня 1941 года в Московском институте тон-
кой химической технологии имени М.В. Ломоносо-
[1] Материалы выставки «1941. В штабах победы». Москва, 
Новый Манеж, 6 мая – 26 июня 2016 г.
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ва (МИТХТ) было назначено заседание Государствен-
ной экзаменационной комиссии по защите дипломных 
проектов. сразу после защиты многие выпускники 
отправились в военкоматы записываться добровольца-
ми. Кроме того, на фронт стали проситься и студенты 
младших курсов. позже военное командование стало 
отзывать студентов-химиков из действующей армии. 
Руководство Красной армии опасалось начала химиче-
ской войны, которую могли спровоцировать фашисты. 
Как раз в это время вышел приказ Верховного главно-
командующего И.В. сталина, весьма озабоченного воз-
можным использованием фашистской Германией хими-
ческого оружия, «О реорганизации химических войск 
Красной армии». поэтому большинство студентов 2-3 
курсов, ушедших в ополчение, были отозваны с фронтов 
и направлены в военно-химические училища [1].
Здание МИТХТ им. М.В. Ломоносова 
на М. Пироговской улице, 1940-е гг.
Преподаватели и сотрудники МИТХТ – ветераны 
войны и лауреаты Сталинской премии 
Студенты-химики на курсах средних командиров, 
Самарканд, 1942 год
В июле 1941 года из института на фронт добро-
вольцами ушло по имеющимся неполным данным 129 
человек – студентов, аспирантов, преподавателей, ра-
бочих и служащих. среди ушедших на фронт были сту-
денты: Евдокимов В.И., смирнов В.с., плющев В.Е., 
простаков Н.с., Зеленский с.с., Цветков Н.а., Вдовин 
Н.п., прокофьев Д.И. Ушли в ополчение преподавате-
ли: сандомирский Д.М., Дымшиц И.И., похвалин И.с., 
сахарук п.с., Хидекель, научный сотрудник Будничен-
ко а.И., электромонтер Трофимов З.И., слесарь фирсов 
И.Т., лаборант Хохлов а.В., заместитель директора ин-
ститута Букреев Д.И., зав. складом Громановский, Шор 
М.О., похвалин с.а. Институт сформировал отряд 
ополченцев, который влился в 5-ю Дивизию народного 
ополчения фрунзенского района [1].
Вся страна перестраивала свою работу на военный 
лад. Задача такой перестройки была поставлена и перед 
вузами. МИТХТ готовил инженеров для отраслей обо-
ронного значения. Основной акцент в научных иссле-
дованиях в то время делался на разработку новых ви-
дов вооружения. Тематика научно-исследовательских 
работ в МИТХТ была переориентирована на решение 
задач оборонной промышленности. Кирилл андре-
евич Большаков (в дальнейшем чл.-корр. аН сссР и 
ректор МИТХТ) первую сталинскую премию получил 
в 1941 году за разработку технологии и организацию 
производства из уральских руд феррованадия для ме-
таллургической промышленности. профессор Борис 
аристархович Догадкин получил в 1941 году сталин-
скую премию за разработку метода получения латекса 
из синтетического каучука [2].  
27 июня 1941 г. ЦК ВКп(б) и сНК сссР приня-
ли постановление «О порядке вывоза и размещения 
людских контингентов и ценного имущества» [3]. Из 
числа вузов, оказавшихся в зоне вражеской оккупа-
ции или в районах, близких к фронту, на восток было 
перебазировано 147 учебных заведений. эвакуирова-
лись студенты, профессора, преподаватели, вывози-
лись учебное оборудование, наиболее ценные фонды 
вузовских библиотек. В результате эвакуации уда-
лось в основном сохранить коллективы профессор-
ско-преподавательских кадров и студентов, частично 
материальную базу университетов и институтов. 
 Осенью 1941 года бόльшая часть МИТХТ – 23 
кафедры из 31 – в сжатые сроки (с 24 по 29 октября) 
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была эвакуирована на Урал в город Березняки перм-
ской области. Контингент студентов резко умень-
шился, так как кроме ушедших в Красную армию 
значительная часть студентов разъехалась по разным 
городам. по указанию Всесоюзного комитета по 
делам высшей школы (ВКВШ) был сокращен штат 
профессорско-преподавательского состава. Зима 
1941-42 гг. протекала в очень тяжелых условиях: сту-
денты жили в здании института (так как корпус № 
3 Дорогомиловского студгородка был поврежден при 
бомбежке), помещения не отапливались, студенты 
совмещали учебу с работой на строительстве оборо-
нительных сооружений, а после разгрома фашистов 
под Москвой – с работой на столичных предприяти-
ях (главным образом, на заводе «Каучук») [4]. В пе-
Москва прифронтовая, 1941 г.
Объявление о приеме на 1 курс МИТХТ, 1942 г.
с декабря 1941 г. вводился строгий порядок ухо-
да с территории. За опоздание на работу на 10-30 ми-
нут – выговор; за прогул – суд военного трибунала и 
уголовная ответственность. по распоряжения ВКВШ 
в целях усиления дисциплины вводились специальные 
пропуска и 7-часовой рабочий день. И в то же время 
усиливался контроль за преподаванием отдельных дис-
циплин (особенно военного дела и марксизма-лениниз-
ма). Большое внимание уделялось кадрам. В июле 1942 г. 
были повышены должностные оклады работникам вузов, 
в частности, профессорско-преподавательскому составу, 
на 300-700 руб. а при введении продуктовых карточек 
преподаватели вузов были приравнены к рабочим. по 
указанию ВКВШ в МИТХТ и ряде других институтов 
были открыты студенческие столовые закрытого типа[3].
Не вернулось с фронтов Великой Отечественной 
войны 37 митхатян. К сожалению, очень мало известно 
о них. Значительная часть архивных материалов утра-
чена осенью 1941 и в последующие годы. Мы знаем 
только, что среди ушедших на фронт митхатян было 20 
студентов и 3 аспиранта. Их имена были высечены на 
памятной стеле на площадке перед входом в корпус, где 
располагалась Военная кафедра МИТХТ. Мы должны, 
мы обязаны помнить о том, как начиналась война, какой 
ценой досталась победа, о героях, отдавших жизнь за 
Родину.
[2]О задачах 1941/42 учебного года / Тезисы доклада зам. директора МИТХТ им. М.В. Ломоносова проф. Меерсона Г.а. 
на Ученом совете института 17-IX-41 г.
[3] Материалы архива Музея истории МИТХТ.
Возложение цветов к памятнику митхатянам, 
не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной 
войны (корпус на ул. Усачёва)
Авторы благодарят доцента кафедры Истории 
России и права Климочкину А.Ю. и доцента кафедры 
Философии Солодухина Д.В. за помощь в проведении 
архивного поиска.
риод с февраля по август 1942 года институт вернул-
ся из эвакуации. В июне 1942 г. был объявлен набор 
на 1-й курс. причем школьники, окончившие школу 
на «хорошо» и «отлично», зачислялись в институт 
без приемных испытаний. Было набрано 70 человек. 
сократился общий срок обучения, но уже в 1942/43 
учебном году были возвращены довоенные програм-
мы и сроки обучения. претерпели изменения учеб-
ные планы: введен курс «Технология военно-хими-
ческих продуктов», усилена военно-физкультурная 
подготовка. Организована военная работа с сотруд-
никами института: обучение военному делу – 50 
человек, обучение санитарному делу – 18 человек, 
МпВО группа самозащиты – 115 человек (привлече-
но к дежурствам 140 студентов)[2].
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